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1 Le diagnostic archéologique a été entrepris sur un terrain d’une superficie de 144 700 m2
préalablement  à  l’aménagement  de  la  ZAC  du  Haut-Villé.  La  superficie  des
tranchées (13 258 m2)  représente 9,16 %  de  l’assiette  totale  du  projet.  Cette  opération
constitue la quatrième et dernière tranche d’une série débutée en 1999. Le terrain se situe
sur le plateau nord, au lieu-dit Le Villé, à environ 2 km du centre ville de Beauvais. Les
interventions  archéologiques  précédentes  ont  révélé  la  densité  des  vestiges
archéologiques  à  cet  endroit  de  la  commune  (fermes  gauloises,  villae).  Les  résultats
obtenus  lors  cette  nouvelle  opération  ont  permis  d’alimenter  très  sensiblement  les
données  recueillies  au  cours  du  diagnostic  de  2005  au  lieu-dit  La  Croix  Poulette
(Fémolant, BSR 2005). Le prolongement de plusieurs fossés appartenant à l’enclos de la
ferme gauloise a en effet été reconnu et en complète le plan. Parmi les autres tronçons de
fossés  dégagés,  certains  présentent  une  orientation  grossièrement  identique  aux
précédents et peuvent ainsi, même s’ils n’appartiennent pas aux enclos constitutifs de
l’établissement gaulois, constituer les vestiges de parcellaires environnants.
2 Aucun site nouveau n’a été mis au jour au cours de cette opération. En dehors de deux
chemins, déjà connus (Fémolant, BSR 1999, ZAC du Haut-Villé  ; Goret, BSR 1999, ZAC de la
Marette - rue du Val), fréquentés depuis la période médiévale jusqu’à une époque récente,
les autres structures identifiées lors de ce diagnostic se bornent à quelques tronçons de
fossés, repérés sur de petites distances, présentant des orientations diverses et des fosses
éparses ne recelant pas un abondant mobilier archéologique. À noter la découverte hors-
contexte, dans la partie supérieure de la couche de limons, d’un soc d’araire en fer muni
de  rabats  d’une  douzaine  de  centimètres  de  long  remontant  probablement  à  la
Protohistoire.
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